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ABSTRAK 
Skripsi ini membahas tentang persepsi siswa pada mata pelajaran PAI dan 
pengaruhnya terhadap hasil belajar siswa di SMAN 1 Margahayu tahun 
pelajaran 2020/2021. Sekolah merupakan tempat berkumpulnya peserta 
didik dengan berlatar belakang yang berbeda antara satu dengan yang 
lainnya. Persepsi siswa terhadap mata pelajaran PAI perlu diketahui 
dengan pertimbangan bahwa siswa adalah sasaran utama dari proses belajar 
mengajar di sekolah. Membangun persepsi baik siswa terhadap semua 
bidang studi tidak terkecuali mata pelajaran PAI, merupakan langkah awal 
dalam membangun prestasi belajar siswa. Untuk membangun persepsi baik 
terhadap PAI perlu diupayakan secara optimal. Dengan persepsi positif 
siswa terhadap mata pelajaran akan menumbuhkan motivasi belajar dan 
akan mengantarkan pada prestasi belajar yang memuaskan. Untuk 
mengetahui bagaimana persepsi siswa terhadap pembelajaran PAI dan 
pengaruhnya terhadap prestasi belajar siswa perlu diteliti. Sebab itu 
penelitian ini diberi judul “Persepsi siswa tentang mata pelajaran PAI dan 
pengaruhnya terhadap hasil belajar siswa di SMAN 1 Margahayu dengan 
tujuan untuk mengetahui: 1) persepsi siswa tentang mata pelajaran PAI di 
SMAN 1 Margahayu. 2) hasil belajar PAI siswa di SMAN 1 Margahayu. 
3) pengaruh persepsi siswa tentang mata pelajaran PAI terhadap hasil 
belajar PAI siswa di SMAN 1 Margahayu. Penelitian ini menggunakan 
pendeketan kuantitatif dengan metode deskriptif. Angket dan test soal 
menjadi instrument kunci dalam penelitian ini. Hasil penelitian 
menunjukan bahwa berdasarkan uji korelasi pearson product moment 
diketahui ada pengaruh antara persepsi siswa tentang mata pelajaran PAI 
terhadap hasil belajar siswa di SMAN 1 Margahayu tahun pelajaran 
2020/2021. Hal ini dibuktikan Berdasarkan Nilai Signifikansi Sig. (2- 
tailed): diketahui nilai Sig. (2-tailed) antara Persepsi (X) dengan Hasil (Y) 
adalah sebesar 0,012 < 0,05, dan Berdasarkan Nilai r hitung (Pearson 
Correlations): diketahui nilai r hitung untuk hubungan Persepsi (X) dengan 
Hasil (Y) adalah sebesar 0,271 > 0,213, maka dapat disimpulkan bahwa 
ada hubungan atau korelasi antara variabel Persepsi dengan variabel Hasil 
Belajar (Y). karena r hitung atau Pearson Correlations dalam analisis ini 
bersifat positif dalam kategori rendah dengan besaran pengaruh sebesar 
7,4% atau dengan kata lain semakin meningkatnya Persepsi positif Siswa 
Tentang Mata Pelajaran PAI maka akan meningkat pula Hasil Belajar 
Siswa. 
Kata Kunci: Persepsi, Hasil Belajar        
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This thesis discusses students' perceptions of Islamic Education subjects 
and their effect on student learning outcomes at SMAN 1 Margahayu in the 
2020/2021 academic year. School is a gathering place for students with 
different backgrounds from one another. Students' perceptions of Islamic 
Education subjects need to be known with the consideration that students 
are the main target of the teaching and learning process in schools. 
Building students' good perceptions of all fields of study, including Islamic 
Studies subjects, is the first step in building student learning achievement. 
To build a good perception of PAI, it is necessary to make optimal efforts. 
With students' positive perceptions of the subject will foster learning 
motivation and will lead to satisfying learning achievement. To find out 
how students' perceptions of Islamic Education learning and its effect on 
student achievement need to be studied. Therefore, this research is entitled 
"Students 'perceptions of PAI subjects and their influence on student 
learning outcomes at SMAN 1 Margahayu with the aim of knowing: 1) 
students' perceptions of Islamic Education subjects at SMAN 1 Margahayu. 
2) PAI learning outcomes of students at SMAN 1 Margahayu. 3) the 
influence of students' perceptions of Islamic Education subjects on student 
learning outcomes of Islamic Education at SMAN 1 Margahayu. This study 
uses a quantitative approach with descriptive methods. Questionnaires and 
test questions are the key instruments in this study. The results showed that 
based on the Pearson product moment correlation test, it was known that 
there was an influence between students' perceptions of Islamic Education 
subjects on student learning outcomes at SMAN 1 Margahayu in the 
2020/2021 academic year. This is evidenced by the Sig. (2-tailed): the Sig. 
(2-tailed) between Perception (X) and Result (Y) is 0.012 <0.05, and based 
on the calculated r value (Pearson Correlations): it is known that the 
calculated r value for the relationship between Perception (X) and  Result 
(Y) is equal to 0.271> 0.213 with a magnitude of influence of 7.4%, it can 
be concluded that there is a relationship or correlation between the 
Perception variable and the Learning Outcomes variable (Y). because r 
count or Pearson Correlations in this analysis are positive or in other 
words the increasing positive perceptions of students about Islamic 
education subjects will also increase student learning outcomes. 
Keywords: Perception, Learning Outcomes 
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